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Figure 7: Distribution des groupes Glen Meyer et Pickering entre 1000 et 650 A.A. 









Figure 8 : Localisation des groupes Uren et des sites archéologiques dans le sud-est 








Figure 9 : Les groupes Neutres, Ériés et les divisions Nord et Sud qui formèrent les 






















Figure 12 : Évolution de la morphologie des vases en céramique lors du sylvicole au 

























Figure 16 : Caractéristiques hypsométriques du Saguenay−Lac-Saint-Jean (Atlas 






Figure 17: Projection hypsométrique de la mer de Laflamme (Atlas électronique du 

















Figure 20 : Principaux bassins versants du Saguenay−Lac-Saint-Jean (Ministère de 






Figure 21: Accumulation de sédiments lors de la crue exceptionnelle de 1996 (la 
bordure noire se trouvant au niveau du manche de la pelle constitue la ligne de 











































































Figure 32 : Sous-bassin de la rivière Chicoutimi, site DcEs-1  (source : Langevin, 







Figure 33 : Sous-bassin de la rivière Chicoutimi, site DcEs-1, localisation des 






































































Figure 44: DcEp-3, distribution spatiale des fragments osseux (Langevin, Girard, 






Figure 45: site DcEp-5, station B, aire N300W300. Distribution spatiale des 



















































































































Figure 64 : Site DbEl-9, station B, plan de la surface fouillée (Langevin, Tremblay et 











Figure 66: Site DbEl-9, station B, ventilation des matières premières lithiques, 2000 à 







Figure 67 : Site DbEl-9, station A, plan de la surface fouillée (Langevin et Lavoie-





























Figure 71: Site DcEp-2, interventions annuelles, années 1996 à 2017 (Plourde, 












Figure 73 : Site DcEp-2, trou de poteau.  






Figure 74 : Site DcEp-2, ventilation des matières premières lithiques, années 1996 à 







Figure 75 : Site DcEp-2, distribution des vestiges lithiques en fonction de leur 

























Figure 79: Site DcEp-2, distribution des vestiges osseux, années 1996 à 2019 (Plourde, 







Figure 80: Site DcEp-5, station A. Interventions annuelles, années 2002 à 2013 














Figure 82: Site DcEp-5, station A. Ventilation des matières premières lithiques, 







Figure 83: Site DcEp-5, station A. Distribution horizontale de l’ensemble des 







Figure 84: Site DcEp-5, station A. Distribution horizontale des tessons attribués au 







Figure 85: Site DcEp-5, station A. Distribution horizontale des tessons attribués au 







Figure 86: Site DcEp-5, station A. Distribution horizontale des tessons attribués au 







Figure 87: Site DcEp-5, station A. Distribution des vestiges osseux, années 2002 à 







Figure 88: Site DcEp-5, station A, distribution des structures, années 2002 à 2013 








Figure 89: Site DcEp-5, station A, distribution des vestiges lithiques en fonction de 







Figure 90: Site DcEp-5, station B, interventions annuelles, années 2002 à 2019 







Figure 91: Site DcEp-5, station B, structure de combustion, aire N100W100, années 







Figure 92: Site DcEp-5, station B, ventilation des matières premières lithiques, 





























Figure 96 : Site DcEs-1, structure de combustion 129, fouilles 1969 à1972 (Archives du 





























































































































Figure 113 : Environ du site DcFa-5 en 1926, au moment de la mise en eau du 
réservoir du lac Saint-Jean (Rio-Tinto Alcan, Programme de stabilisation des berges 















Figure 115 : Sites à céramique de la rivière Ashuapmushuan, ventilation des matières premières lithiques.  
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Figure 123: DjEt-1, aire E.1, amoncellement de pierres chauffées (Langevin, 




























Figure 127 : Secteur du site DcEw-6 avant l’érosion des berges (Rio-Tinto Alcan, 



















Figure 130 : Tracé théorique de déplacement sur le fjord du Saguenay, secteur anse à 
































































































Figure 144 : Géographie humaine lors de l’Archaïque supérieur. 
